
































































































































































































3）	組織ライフサイクルに関する研究は以下の文献を参考のこと．Quinn, R. E. and Cameron, K. , “Organizational 
Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence”, Management Science, Vol. 29, No. 
1, 1983.; Miller, D. and Friesen, P. H., “Successful and Unsuccessful Phases of the Corporate Life Cycle”, 
Organizational Studies, Vol. 4, No. 4, 1983.; 佐々木利廣「組織ライフ･サイクルと転換経営」『経済経営論叢』
（京都産業大学経済経営学会）第 20 巻 2–3 合併号，1985 年．







組織論において認識への注目は古く Simon（1957）や March & Simon（1958）に代表される情報

















5）	例えば，Mintzberg, Ahlstrand, and Lampel（1998）は，戦略論の学説を 10 の重要な学派に分類しているが，
そのうちの 1 つを cognitive school と名づけている．
図 1　スキャニング・解釈・学習の関係
出所：Daft, R. L., & Weick, K. E., “Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems,” Academy of Management 











に違いをもたらすと指摘している（Daft & Weick, 1984）．
この前提に基づき環境の解釈を，①マネジャーの持つ外部環境の分析可能性に対する信念，②組











図 2　Daft & Weick の解釈モード
出所：Daft, R. L., & Weick, K. E., “Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems,” Academy of Management 
Review, Vol. 9, No. 2, 1984, p. 289.






によって，環境への意味づけが変わることを意味している．Daft & Weick の研究は，組織を解釈モー
ドとして捉え，その違いによって環境に対する意味づけが異なることを指摘している．
3．「日常の理論」からの環境認識










































ず 1900 年から 1950 年ごろまでは，テイラー（F. W. Taylor）に代表されるように行為の側面が重視











6）	Walsh（1995）は組織における認識枠組に関する用語を詳細にまとめている．Walsh, J. P., “Managerial and 
















































































































Chiesa & Manzini（1997）の研究では，組織能力を 3 つの階層に区分している．すなわち，①トップ
マネジメント層のもつシステム・ビュー（system view）能力，②特定の技術や技能といった独自
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The Organizational Change Concept in Organizational Epistemology:  
Toward a New Viewpoint Construction of Organizational Change Theory.
Toshiyuki AZUMA
ABSTRACT
This paper examines the organizational change concept in organizational epistemology (cognitive 
theory of organizations), in order to improve the organizational change theory. The problems of 
organizational change theories are not observing for “why having to transform.” Thus, the timing of a 
change and the conscious to a change are still not clear.
As the problems above, this research pays a good attention to organization epistemology. Firstly, 
Daft & Weick (1984) and Kagono(1988) are examined deeply. Secondly, an argument is advanced about 
the organization change concept in cognitive theory of organizations.
At last, the new viewpoint over organizational change is suggested by author.
